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Penelitian ini berjudul â€œ Kemampuan Memparafrase Puisi Siswa kelas V SD Negeri
69 Banda Aceh. Penelitian ini berupaya mengukur tingkat kemampuan siswa memparafrase
puisi kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh?. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan memparafrase puisi siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes. Tes yang diberikan kepada siswa
adalah tes memparafrase puisi ke prosa. Kepada siswa diberikan puisi kemudian anak diminta
untuk memparafrasekan puisi ke dalam bentuk prosa. Adapun subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah 28 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memperoleh nilai sangat
mampu (86-100) (A) sebanyak 6 orang (21,42%), siswa yang memperoleh nilai mampu (7185)
(B)
sebanyak
7
0rang
(25%),
siswa
yang memperoleh  nilai cukup (56-70) (C) sebanyak
11 orang (39,28%),  dan siswa yang memperoleh nilai sangat kurang (0-55) (D) sebanyak 4
orang siswa (14,28%). Nilai rata-rata kemampuan memparafase puisi siswa kelas V Negeri
69 Banda Aceh 70,46. Berdasarkan klasifikasi nilai di atas, nilai rata-rata tersebut berada
pada katagori cukup (56-70) (C). 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh
telah baik mempunyai kemampuan dalam memparafrase puisi. 
